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научных кадров
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Музыка под открытым небом 
В конце июня стартует 
Венский фестиваль
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Университетская книга 
Определены лучшие 
вузовские издания — 2014
Стр. 3
ВлиВАние КАпитАлА
три миллиона рублей вложит российский бизнесмен Владимир потанин в эндаумент-фонд УрФУ.
Об этом стало известно в ходе кон-
ференции «Целевые капиталы: Pro et 
Contra» — итоговом мероприятии двух-
летней пилотной программы «Целевые 
капиталы: стратегия роста», осущест-
вляемой Благотворительным фондом 
В. Потанина в партнерстве с Форумом 
доноров и Российской экономической 
школой (РЭШ).
— Участники программы своей энергией 
и энтузиазмом доказали, что создавать 
и развивать эндаументы в российских 
условиях вполне реально, — отметил 
В. О. Потанин. — Целевой капитал рассчи-
тан не на одно поколение, поэтому мои 
взносы — это вклад в будущее. Я убе-
жден, что принять участие в формирова-
нии целевого капитала может каждый.
Фандрайзинговую кампанию УрФУ «Мы 
развиваем университет» представлял 
участник образовательной программы 
«Целевые капиталы: стратегия роста», 
ведущий менеджер Центра по развитию 
партнерства с выпускниками А. Н. Попов. 
По его словам, фонд по формированию 
целевого капитала УрФУ отличается 
от других эндаументов российских вузов 
тем, что в его составе сразу шесть це-
левых капиталов (пять сформированных 
и один в стадии формирования).
— Мы поделились с участниками 
образовательной программы нашим 
опытом по формированию и пополнению 
целевых капиталов. Особый интерес 
у участников конференции вызвала 
акция УрФУ «Подарок последующим 
поколениям», приуроченная к церемо-
нии вручения дипломов, — рассказал 
Александр Николаевич.
Общая сумма поддержки эндаументов 
участников образовательной програм-
мы — 19 млн рублей — будет распреде-
лена между российскими вузами и орга-
низациями. Три из них получат по 3 млн 
(Уральский федеральный университет, 
благотворительный фонд «Гражданский 
союз» (Пенза) и Томский государствен-
ный университет), а остальные пять — 
по 2 млн рублей.
На начало июня 2014 года целе-
вой капитал УрФУ составляет более 
32 млн рублей.
Форум единомышленников
В УрФУ с успехом прошел научный 
форум «Современные проблемы 
органической химии», в котором 
приняли участие ведущие эксперты 
в этой области — академики, члены-
корреспонденты РАн, именитые 
профессора Уральского федерального 
университета и зарубежных вузов.
Продолжение на стр. 3
На открытии 9 июня участники форума в первую очередь с большой теплотой поздравили с юбилеем 
академика РАН О. Н. Чупахина. Недавно Олегу Николаевичу исполнилось 80 лет. 
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Звуки австрии
С 24 июня по 13 июля в екатеринбурге пройдет 
V Венский фестиваль музыкальных фильмов.
В числе именитых гостей 
этого праздника — известный 
австрийский пианист Маркус 
Ширмер, который в день откры-
тия исполнит Третий концерт 
Бетховена, а также оперный 
певец Станислав Швец. Далее 
формат фестиваля будет тради-
ционным: на большом экране 
зрителям покажут видеозапи-
си известных музыкальных 
фильмов, балетных постановок 
и выступлений артистов оперы.
По словам директора Вен-
ского фестиваля, управляющей 
делами Почетного консуль-
ства Австрии в Екатеринбур-
ге М. В. Зашляпиной, масштаб 
мероприятия растет с каждым 
годом. Первый фестиваль, про-
водившийся в 2010 году, длился 
лишь пять дней, а в этом году 
организаторы вышли на ре-
кордные для Екатеринбурга 
три недели.
Новшества этого года — 
увеличение количества 
посадочных мест, установ-
ка детской площадки для 
удобства маленьких зрителей 
и новый большой экран — 
его размер в полтора раза 
превышает прошлогодний.
Добавим, что в этом году ор-
ганизаторы фестиваля вышли 
за рамки классической про-
граммы и добавили в шорт-лист 
фильмы о поп-культуре, среди 
которых музыкальная кино-
картина о творчестве Майкла 
Джексона и русский мульт-
фильм-мюзикл «Карлик Нос».
Организаторы и партне-
ры фестиваля отмечают, что 
в Екатеринбурге огромное 
количество поклонников клас-
сической музыки, высокого 
искусства и совершенно особой 
европейской атмосферы. И нет 
сомнения, что все посетители 
V Венского фестиваля му-
зыкальных фильмов получат 
огромный заряд оптимизма 
и вдохновения.
Показ будет проходить 
каждый день на университет-
ской площади (ул. Мира, 19) 
с 24 июня по 13 июля. Начало 
в 20:00.
Приглашаем всех сотрудни-
ков и студентов!
русский как родной
С 30 мая по 2 июня на кафедре русского 
языка для иностранных учащихся 
иГни прошли Дни русского языка. Это 
мероприятие — ежегодная, полюбившаяся 
почитателям лингвистики традиция.
Как и в прошлые годы, праздник состоял из двух 
частей: научно-практической конференции 
и концертной программы. На конференции 
с докладами, посвященными сопоставитель-
ному анализу языков, языкознанию и лингво-
культурологии, выступили бакалавры и маги-
странты кафедры, приехавшие из Вьетнама, 
Южной Кореи, Китая. Развлекательную часть 
открыли театральные сценки из романа «Герой 
нашего времени», посвященные празднованию 
220-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 
Образ Печорина со всей полнотой был раскрыт 
талантливым вьетнамским студентом-бакалав-
ром третьего курса кафедры Нгуен Чан Вьетом. 
Программу продолжила постановка по пьесе 
современного автора под псевдонимом О. Лис, 
представленная студентами-бакалаврами перво-
го курса. Завершил праздничные мероприятия 
концерт, организованный силами иностранных 
студентов и преподавателей кафедры: зрители 
смогли насладиться русскими, вьетнамскими, 
китайскими и корейскими песнями.
Памятными призами и подарками были награ-
ждены участники концерта, а также иностранные 
студенты, которые в течение семестра принимали 
участие в различных межвузовских мероприя-
тиях. В частности, награды получили студенты 
подготовительного отделения кафедры из Китая 
Чжан Яошэн и Чэ Дэсинь и студент-бакалавр 
1 курса Ли Шие, ставшие лауреатами третьего 
онлайн-фестиваля дружбы «Я русский бы вы-
учил только за то…», который проводится МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Также были отмечены Квон 
Сеим из Южной Кореи и Цай Мин Йен из Тай-
ваня, состязавшиеся в международном конкурсе 
«Лучший оратор», организованном РГППУ, где за-
воевали почетные первое и второе места, а также 
получили дипломы в нескольких номинациях.
российский опыт 
на благо востока
В Уральском федеральном университете стартовал 
проект института международного образования 
(иМО) «летний университет». В течение четырех 
недель студенты университета Шарда (индия) будут 
обучаться основам российского предпринимательства.
Организаторы совместно с ИГУП подготовили 
для гостей насыщенную образовательную про-
грамму. Группа из 29 бакалавров и выпускников 
индийского университета во главе с профессором 
посетят лекции и тренинги «Креативный город 
и креативная экономика», «Особенности деловых 
коммуникаций в России», «Развитие креативно-
сти», «Инновационной предпринимательство» 
и др. Они будут работать в командах, делиться по-
лученными знаниями друг с другом. Кроме того, 
их ждет пешая экскурсия по столице Урала.
По окончании обучения зарубежные «учени-
ки» получат сертификаты о прохождении курса.
— Институт международного образования наце-
лен на создание подобных проектов в сотрудни-
честве с профильными институтами. Впервые мы 
реализуем этот проект с ИГУП. На мой взгляд, он 
успешный и принесет пользу не только иностран-
цам, которые получат новые знания, но и УрФУ 
и Екатеринбургу для развития международных 
отношений, — рассказала Яна Сергеевна Аймаше-
ва, начальник отдела академической мобильности 
ИМО. — Конечно же, останавливаться на одном 
проекте мы не планируем. В дальнейшем будут 
организованы новые курсы, возможно, со студен-
тами из Азии и некоторых европейских стран.
РеФОРМА 
СиСтеМы АттеСтАции
Диссертационные советы УрФУ 
занимают лидирующие позиции на Урале, 
отмечают представители Минобрнауки.
10 июня УрФУ посетили председатель Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образо-
вания и науки РФ В. М. Филиппов, заместитель 
Министра образования и науки РФ Л. М. Огородо-
ва и заместитель директора Департамента аттеста-
ции научных и научно-педагогических работников 
Минобрнауки С. В. Нарутто. Они приняли участие 
в совещании с диссертационными советами, рабо-
тающими на территории УрФО, по приоритетным 
задачам совершенствования системы аттестации 
научных кадров.
Поводом к встрече стали вышедшие в последние 
несколько лет постановления, касающиеся изме-
нений ВАК, порядка присвоения ученых степеней 
и званий и интернатуры. Основной целью совеща-
ния было обсуждение тонких вопросов, связанных 
с реализацией этих нововведений. Собравшихся 
представителей вузов интересовали в основном 
перспективы развития системы государственной 
аттестации научных и научно-педагогических 
работников, принципы оптимизации сети дис-
сертационных советов и нормативно-правовое 
обеспечение аттестации научных кадров высшей 
квалификации.
Что касается наиболее важных изменений 
работы диссоветов, то, по словам представителей 
Минобрнауки, все они направлены прежде всего 
на повышение качества диссертационных работ 
и увеличение их количества в приоритетных обла-
стях науки и техники (физике, химии, математике, 
системной биологии, биотехнологии и т. д.). По-
вышаются требования и к работам по педагогике 
и экономке — они должны быть основаны на ин-
струментах фундаментальной науки (математиче-
ское моделирование, серьезная фундаментальная 
статистика, социологические исследования).
Будет повышена и прозрачность защиты дис-
сертаций. Председатель ВАК В. М. Филиппов 
отметил, что человек из любой точки мира через 
Интернет может теперь еще до защиты посмотреть 
текст диссертации. Это же касается и отзывов, 
которые также заранее, не позднее чем за 10 дней, 
выкладываются на сайте. При этом даже если 
ВАК отклоняет диссертацию, то она на 10 лет 
останется в черном списке вместе с информацией 
по официальным оппонентам и ведущим научным 
организациям.
— Сейчас очень большое внимание уделено имен-
но репутационным возможностям. И мы уже ви-
дим, что такой подход сработал — идет снижение 
объема диссертаций, которые стали подаваться, 
к примеру, со стороны депутатов разного уров-
ня и бизнесменов. У многих из них резко отпало 
желание на весь мир выставлять написанный 
текст, — отметил Владимир Михайлович.
Что касается работы диссертационных советов 
непосредственно в Уральском федеральном окру-
ге, то в своем докладе Л. М. Огородова сказала, 
что в рейтинге по экономическим наукам советы 
УрФУ занимают лидирующую позицию. Заме-
ститель проректора по науке УрФУ А. О. Иванов 
подчеркнул, что на данный момент в университете 
действует 26 диссоветов по 50 специальностям 
и 11 отраслям наук. При этом больше всего сове-
тов по техническим наукам. Также он заметил, что 
в 2013 году был всплеск защит научных работ — 
их количество приблизилось к 180.
Подробнее о совещании читайте в сле дующем 
номере.
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лучший подарок
В минувший понедельник в Уральском федеральном 
прошла церемония награждения участников 
II Уральского межрегионального конкурса 
«Университетская книга». представители вузовских 
издательств, авторы и организаторы собрались в одном 
из читальных залов Зональной научной библиотеки 
на ул. Мира, 19, чтобы вместе подвести итоги мероприятия.
Текст: екатерина Березовская 
Фото: владимир Петров
По словам всех без исключения 
выступавших, вузовские издания — 
это яркое явление, которое год 
от года становится заметнее несмо-
тря на сложные условия, неболь-
шие тиражи книг и популярность 
интернет-технологий.
— Мы начали 
проводить кон-
курс «Универси-
тетская книга» 
в 1998 году, — 
рассказала 
председатель 
жюри, директор 
конкурсных программ издатель-
ства «Университетская книга», 
зав. кафедрой издательского дела 
и книговедения МГУП (Москва) 
Е. П. Шеметова. — С тех пор конкурс 
приобрел масштаб по-настоящему 
всероссийский: в течение года про-
ходят региональные этапы по всей 
стране, организуются отраслевые 
конкурсы. Благодаря поддержке 
на местах мы увидели, что регио-
нальная книжная культура уни-
кальна и самобытна. Отдельное 
спасибо авторам — они молодцы! 
Все это позволяет утверждать, что 
университетские, вузовские изда-
ния конкурентоспособны и востре-
бованы рынком ничуть не меньше, 
чем продукция коммерческих 
издательств.
В этом году в уральской «Универ-
ситетской книге» приняло уча-
стие 359 изданий, большая часть 
которых — учебные (53 %). Свои 
работы на суд взыскательного жюри 
прислали 58 издательств, в том 
числе 48 вузовских из 28 городов 
шести федеральных округов. Охват 
поистине огромный! Неслучайно 
организаторы приняли решение рас-
ширить перечень номинаций: в этом 
году их стало на девять больше, чем 
было в прошлом, — 39.
— Перед жюри 
стояла непро-
стая задача, — 
поделилась 
впечатления-
ми менеджер 
конкурсных 
проектов жур-
нала «Университетская книга» 
И. С. Сковородина. — Нам нужно 
было выбрать лучших из множества 
достойных.
Стоит отметить, что среди полу-
чивших награды в самых разных 
номинациях было много изданий, 
подготовленных в Издательстве 
Уральского университета. Так, ди-
пломы как лучшие издания по гума-
нитарным наукам получили учебное 
пособие В. Т. Звиревича «Жанр уте-
шений в античной философской ли-
тературе» и монографии «Феномен 
незавершенного» под общей редак-
цией Т. А. Снигиревой и А. В. Подчи-
ненова, Д. В. Пивоварова «Культура 
и религия: сакрализация базовых 
идеалов» и Б. В. Емельянова «Три 
века русской философии. XVIII век». 
Среди лучших изданий по исто-
рии отмечена книга О. И. Нуждина 
и С. В. Рузаева «Севастополь в июне 
1942 года: хроника осажденного 
города». Диплом за высокую куль-
туру издания учебных и научных 
книг получило впервые изданное 
на русском языке философское эссе 
сэра Томаса Брауна «Hidriotaphia: 
погребение в урнах, или Рассужде-
ние о погребальных урнах, недавно 
найденных в Норфолке». Показа-
тельно, что буквально за несколько 
дней до этого книга О. И. Нуждина 
и С. В. Рузаева стала дипломантом 
конкурса «Лучшие книги года», 
проводимого Ассоциацией кни-
гоиздателей России, в номинации 
«Лучшая книга о Российской армии 
и флоте», а издание Т. Брауна отме-
чено на этом же конкурсе почетным 
дипломом Российской государствен-
ной библиотеки.
Всего лауреатами университетско-
го конкурса стало более двадцати 
книг, изданных в Уральском феде-
ральном университете. Безусловно, 
это говорит о признании высокого 
уровня книгоиздания в нашем вузе.
— Учебная кни-
га, — заметил 
один из экспер-
тов конкурса, 
зав. кафедрой 
русской ли-
тературы XX 
и XXI веков, 
профессор Л. П. Быков, — должна 
быть оформлена не хуже коммерче-
ской, и главное — хорошо читать-
ся. А малотиражность — понятие 
относительное. Хочу напомнить, 
что первая книга Анны Ахматовой 
вышла тиражом всего 300 экзем-
пляров, но знающим людям этого 
хватило, чтобы понять: пришел 
новый поэт.
Напомним, что Уральский меж-
региональный конкурс «Универси-
тетская книга» организует журнал 
«Университетская книга» совмест-
но с Уральским федеральным 
университетом.
Более подробную информацию 
об итогах конкурса «Университет-
ская книга» можно получить на сай-
те Зональной научной библиотеки 
http://lib.urfu.ru.
На фото (слева направо): Т. А. Чегодаева, 
ю. Г. Ярошенко и в. Г. Коберниченко на выставке 
участников «Университетской книги»
Форум единомышленников
Окончание.  
Начало на стр. 1
Текст: Эдуард Никульников, 
Алексей Фаюстов 
Фото: Эдуард Никульников
После поздравлений и при-
ветственных слов амери-
канский ученый Девид 
Льюис сделал интересней-
ший доклад про вклад Рос-
сии в развитие органиче-
ской химии. Многие участ-
ники форума очень высоко 
оценили выступление 
коллеги из-за океана и даже 
назвали его историческим. 
Д. Льюис провел большую 
работу, исследовав био-
графии и научные работы 
российских ученых разных 
поколений (А. М. Бутлеро-
ва, Н. Н. Зинина, А. П. Бо-
родина, Н. Д. Зелинского, 
А. Е. Чичибабина и других). 
В свою очередь, председа-
тель УрО РАН В. Н. Чару-
шин сделал развернутое 
сообщение об Уральской 
школе органического 
синтеза, также охватив об-
ширный временной пласт: 
от работ С. Г. Карманова 
в начале прошлого века 
до современных трудов 
О. Н. Чупахина. Конеч-
но же, не обошлось и без 
выступления юбиляра: Олег 
Николаевич сделал доклад 
по теме «Некатализируемые 
металлами кросс-сочетания 
(гетеро)арен — нуклеофил».
Важной особенностью 
проводимого форума ока-
залось большое количество 
гостей из других стран: Япо-
нии, США, Великобритании, 
Польши, Бельгии, Латвии, 
Армении. Центральной те-
мой форума стала СH-функ-
ционализация — методоло-
гия, используемая для реше-
ния многих научных задач. 
Тема родилась на уральской 
земле 40 лет назад, и имен-
но ее в качестве основной 
для форума предложил 
О. Н. Чупахин. На конфе-
ренции также об суждались 
гидроциклическая химия, 
медицинская химия, совре-
менное материаловедение 
на основе органических 
соединений.
Программа форума была 
весьма насыщенной. Она 
включала пять сессий науч-
ных докладов, круглый стол 
«Взаимодействие научных 
организаций с фармацевти-
ческой промышленностью», 
мастер-класс по хрома-
томасс-спектрометрии 
и XVII молодежную школу-
конференцию по органиче-
ской химии. В последний 
день форума Консульство 
Великобритании, УрО 
РАН и УрФУ организовали 
международное научноe 
кафе по теме «Асимметри-
ческий синтез — важнейшее 
направление современной 
органической химии».
По словам председателя 
УрО РАН академика В. Н. Ча-
рушина, одно из главных 
достижений форума состоит 
в том, что была возможность 
не только послушать лекции 
именитых ученых, но и дать 
слово молодым.
— Во время молодежной 
школы состоялось око-
ло 60 устных докладов. 
Это важнейшая часть наше-
го форума, способствующая 
воспитанию молодежи. 
Уральское отделение РАН 
продолжит совместно 
с Уральским федеральным 
университетом проводить 
подобные форумы. У нас 
единая территория, единая 
площадка. Университет 
очень помог в организа-
ционном плане, с при-
глашением зарубежных 
ученых. Объединив наши 
усилия, мы смогли провести 
научный форум на очень 
высоком уровне, — отметил 
Валерий Николаевич.
Участники научного кафе «Асимметрический синтез — 
важнейшее направление современной органической химии»
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Вакансии компании
Инженер-конструктор
Обязанности:
• разработка рабочих 
и технических 
проектов различного 
оборудования;
• подготовка технических 
предложений;
• выполнение технологиче-
ских расчетов;
• подбор оборудования.
Инженер по сбыту
Обязанности:
• поиск потенциальных 
клиентов;
• проведение презентации 
оборудования;
• ведение коммерческих 
переговоров с клиентами 
в интересах организации;
• контроль и ведение 
заказа.
нам нужен  
WEB-РАЗРАБОтЧиК
Мы предлагаем:
• обучение web-программированию 
на Ruby on Rails;
• работу с современными технологиями:  
Memcached, Redis, Sphinx, Postgres;
• заработную плату в зависимости от талантов,  
старт 20 000–35 000 рублей.
Будет очень круто, если ты:
• имеешь опыт программирования;
• знаешь SQL;
• используешь Linux.
Наши порталы посещает более 17 млн пользователей в ме-
сяц. Порталы развиваются командой 
нашего отдела web-разработок.
Нас уже более 50 человек, проекты 
растут, 
и растет наша команда.
Отправляй резюме или звони: 
bochkarnikova@ek.apress.ru,  
моб. +7–950–64–23–114
Наш адрес: 623702, Россия, Свердловская область,  
г. Березовский, ул. Маяковского, 52А,
e-mail: vat@generation.ru, Лариса Сергеевна
есть работа
программы магистратуры в 2014 году 
в Строительном институте  
(очная форма обучения)
направление 
подготовки
Магистерская 
программа Руководитель
Бю
дж
ет
ны
е 
ме
ст
а
Ко
нт
ра
кт
ны
е 
ме
ст
а
Строительство
водотведение и очистка 
сточных вод
е. в. Мигалатий, 
д-р техн. наук, 
профессор
5 1
водоснабжение городов 
и промышленных 
предприятий
е. в. Мигалатий, 
д-р техн. наук, 
профессор
6 1
Гидропневмосистемы 
в строительстве 
и промышленности
А. С. Носков, 
д-р техн. наук, 
профессор
3 —
Проектирование 
и эксплуатация систем 
теплогазоснабжения, 
вентиляции 
и кондиционирования
А. С. Носков, 
д-р техн. наук, 
профессор
5 1
Безопасность 
строительных критичных 
инфраструктур 
и территорий
С. А. Тимашев, 
д-р техн. наук, 
профессор
5 1
Энерго- 
и ресурсосберегающие 
технологии создания 
микроклимата зданий, 
энергоаудит
А. С. Колпаков, 
д-р техн. наук, 
профессор
5 1
По всем вопросам обращайтесь по тел. 375–44–70.
Владимир 
николаевич 
Алехин, 
директор СтИ:
— Студенты маги-
стратуры СтИ имеют 
уникальную возмож-
ность попробовать 
свои силы в деле уже во время обучения. 
В частности, они смогут приобрести опыт 
разработки и проектирования замкнутых 
систем водного хозяйства промыш-
ленных предприятий, энерго- и ресур-
сосберегающих технологий создания 
микроклимата зданий, получить навыки 
работы на промышленных мембранных 
установках водоподготовки с целью 
улучшения качества питьевого водо-
снабжения населения. У магистрантов 
Строительного института есть шанс 
научиться проводить экспертизу опасных 
производственных объектов, оценивать 
риск, диагностировать техническое со-
стояние зданий и сооружений. Аналогов 
образовательной программы по этой 
тематике в России нет, обучение ведется 
на русском и английском языках.
Магистранты СтИ смогут изучить про-
граммные продукты для строительной 
индустрии одного из мировых лидеров 
Bentley Sistems, освоить методы мате-
матического моделирования и расчета 
рисков для обеспечения безопасности 
строительных критичных инфраструктур 
и территорий. Кроме того, наши ребята 
могут принять участие в международ-
ных образовательных проектах Tempus, 
пройти стажировки за рубежом в универ-
ситетах Польши, Испании, Италии, США, 
Великобритании, а также на крупных 
объектах партнеров — работодателей 
Урала и России.
магистратура-2014
продолжаем публиковать подробную информацию о направлениях 
подготовки, количестве бюджетных мест и научных 
руководителях в магистратуре разных институтов УрФУ.
Сражение XXI века
Пока участники чемпионата мира по программированию 
будут сражаться за звание лучшего, их азартные болель-
щики примут участие в лазерных боях. Цель каждого 
игрока состоит в том, чтобы поразить игроков-противников 
безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата. 
«Поражение» игрока происходит путем регистрации луча 
бластера-автомата специальными датчиками оппонента 
(сенсорами), закрепленными на одежде игрока или на 
специальном жилете (повязке).
Лазерные бои пройдут 24 и 25 июня с 11:00 до 16:00 
возле Дворца игровых видов спорта (ДИВС).
23–25 июня
Присоединяйтесь!
www.icpc2014.ru
по ту сторону монитора
Оригинальный аквагрим и фотосессия в образе крутого ком-
пьютерного героя ждут гостей и участников чемпионата мира 
по программированию.
С 23 по 25 июня в ДИВСе и ККТ «Космос» будут организованы 
три фотозоны, стилизованные под популярные игры SuperMario, 
MortalKombat и Half-life. Именно там каждый пришедший сможет 
на время перевоплотиться и предстать на фото в образе одного 
из героев компьютерных игр.
Параллельно в первый день чемпионата — 23 июня — с 15 
до 19 часов у ДИВСа мастер по аквагриму будет разрисовывать всех 
желающих. Во второй день там же визажист будет работать до 16:00, 
а в третий день его можно будет застать уже у «Космоса» с 17:00.
